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• User generated content
• Ontologien, Semantic Web
• AJAX-Interfaces
ACHTUNG! IHRE FOLIE WEIST















• Simple Knowledge Organisation System
• Formale Sprache
• Repräsentation von einfachen 
kontrollierten, strukturierten 
Vokabularen (Begriffssysteme)















• 2002-2004: EU-Projekt SWAD 
(Semantic Web Advanced 
Development for Europe),
Thesaurus Research Workpackage
• 2003 SKOS Core & SKOS Mapping
• 2005 Quick Guide to Publishing a 
Thesaurus on the Semantic Web
• …














• Definition und Austausch von 
Begriffssystemen (Thesauri, 
Klassifikationen, Schlagwortsysteme…) 
in einem verteilten Informationssystem 
(Semantic Web)
• Anwendung klassischer Information-
Retrieval-Verfahren im Semantic Web
• Interoperabilität von Vokabular-














• SKOS basiert auf RDF
(Resource Description Framework)
• RDF = URI + Unicode + Tripel
























@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix agro: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
agro:c_385   skos:broader     agro:c_1104 .


















  <skos:Concept rdf:about="#c385">





















• Alle Dokumente, die mit einem Begriff 




SELECT ?x WHERE {
  ?x skos:subject ?c .






































Erinnerung: Sprachcode nach ISO 639 

























































































































Arrays / node labels / …
• Nicht-Deskriptoren in der Begriffshierarchie
• skos:Collection ?
vehicles
  <vehicles by number of wheels>
     monocycles
     bicycles
     tricycles
     four-wheeled_vehicles
  <vehicles by motive power>
     mechanically powered vehicles
     human powered vehicles















































• Geplant im GBV für Browsing-Interfaces
• Geplant als Austauschformat für DDC
• Format bei museumsvokabular.de
• Quick Guide to Publishing a 





































  BT Bromeliaceae
  NT Ananas comosus
Ananas comosus
  BT Ananas  
  RT Pineapples
  RT Tropical crops
   BT
   BT
        NT















• …vereint Bibliotheks- und Informations-
wissenschaft und Semantic Web
• …vereinfacht den Austausch und die 
Nutzung von kontrollierten Vokabularen





















• Alistair Miles Weblog
http://isegserv.itd.rl.ac.uk/blogs/alistair/tag/semanticweb/skos/
• Alistair Miles (2006): A Theory of 
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